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A. Desain Penelitian 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan tujuan 
menganalisis secara mendalam dan menjelaskan perkembangan kemampuan 
TPACK-ESD calon guru biologi berdasarkan fakta yang ditemukan di 
lapangan. Pada penelitian ini akan dikumpulkan data tentang TPACK-ESD 
calon guru biologi melalui program pembekalan ESD yang diintegrasikan ke 
dalam mata kuliah Kapita Selekta Biologi. Tahap pelaksanaan penelitian ini 
mengacu pada The RUCAS Seven-step Models yang hanya dilakukan tiga 
tahap dari tahap keempat sampai keenam, yaitu menerapkan 
kursus/pembekalan, meninjau kemampuan implementasi pembekalan, dan 
mengevaluasi pengaruh pembekalan yang diintegrasikan pada perkuliahan 
Kapita Selekta Biologi. Pembekalan dilakukan di luar jam Kapita Selekta 
Biologi agar tidak mengganggu jalannya perkuliahan. Tahapan pelaksanaan 











Bagan 3.1. Tahapan pelaksanaan pembekalan ESD 
B. Waktu dan Tempat 
Penelitian ini dilakukan pada program studi pendidikan biologi, 
Universitas Pendidikan Indonesia. Universitas Pendidikan Indonesia terletak 
Mepersiapkan pembekalan ESD (materi dan teknis terkiat pembekalan) 
bersama ahli yang akan diintegrasikan pada mata kuliah Kapsel Bio
Menerapkan pembekalan ESD pada mata kuliah Kapsel Bio dengan 
bantuan ahli sebagai instruktur selama pembekalan dilaksanakan
Meninjau hasil pengimplementasian pembekalan ESD pada calon guru 
melalui mata kuliah Kapsel Bio
Mengevaluasi pengaruh pembekalan ESD
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di Kota Bandung, Jawa Barat. Penelitian dilakukan selama perkuliahan 
semester genap tahun ajaran 2019/2020 berlangsung. Rentang waktu 
penelitian adalah dari bulan Februari sampai bulan Mei tahun 2020. 
C. Partisipan 
Partisipan pada penelitian ini adalah mahasiswa calon guru Biologi di 
Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Mahasiswa calon guru Biologi 
yang menjadi sampel adalah mahasiswa tahun ke tiga yang sedang 
mengambil mata kuliah Kapita Selekta Biologi. Jumlah sampel pada 
penelitian ini adalah 16 orang mahasiswa calon guru. Pemilihan sample 
menggunakan teknik purposive sampling. Sampel yang dipilih adalah 
mahasiswa calon guru yang mendapatkan penugasan materi yang berpotensi 
untuk diintegrasikan ESD, yaitu sistem koordinasi, sistem reproduksi, virus, 
dan bioteknologi. 
D. Definisi Operasional 
Definisi operasional pada penelitian ini adalah: 
1. Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) merupakan 
pengetahuan guru tentang cara mengajarkan suatu materi kepada siswa 
dengan mempertimbangkan karakteristik materi, kompetensi yang akan 
dicapai, kondisi siswa, dan sarana prasarana yang ada dengan melibatkan 
pengetahuannya terkait teknologi. Pada penelitian ini TPACK calon guru 
dianalisis dari rencana pembelajaran yang disusun oleh calon guru berupa 
CoRes dan RPP. 
2. Education for Sustainable Development (ESD) merupakan pembelajaran 
yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan 
keterampilan pada siswa untuk mewujudkan kehidupan yang keberlanjutan 
yang terangkum dalam tiga dimensi, yaitu sosial, ekonomi, dan 
lingkungan. ESD merupakan salah satu langkah untuk mencapai tujuan 
dari pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Pada penelitian ini secara 
terkhusus ESD diintegrasikan ke dalam rencana pembelajaran biologi 
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untuk mencapai SDGs ke tiga, yaitu tentang kesehatan dan kesejahteraan 
hidup. 
3. TPACK-ESD merupakan pengetahuan profesional calon guru dalam 
mengintegrasikan ESD dalam rencana pembelajaran yang akan dihadirkan 
kepada peserta didik. TPACK-ESD calon guru dianalisis berdasarkan 
aspek penyusun TPACK, yaitu CK ESD, PK ESD, dan TK ESD. CK ESD 
meliputi pengetahuan konten calon guru yang menggambarkan 
pengintegrasian kompetensi pengetahuan ESD berupa kompetensi 
pengetahuan, berpikir sistem, sikap, nilai & etika, dan emosi. PK ESD 
merupakan pengetahuan pedagogi calon guru untuk menghadirkan 
pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan 
kompetensi untuk ESD. TK ESD merupakan pengetahuan calon guru 
tentang teknologi dalam upaya mewujudkan pembelajaran yang 
terintegrasi ESD. 
4. CoRes merupakan alat ukur berupa isian yang dapat memberikan 
gambaran pengetahuan professional calon guru untuk merencanakan 
penyampaian suatu materi atau konten kepada peserta didik melalui 
penentuan konsep-konsep penting yang akan diajarkan. Pada penelitian ini 
dipilih beberapa pertanyaan CoRes yang dapat dianalisis pengintegrasian 
ESD didalamnya, yaitu pertanyaan ke 2, 6, 8, dan 9. Masing-masing 
pertanyaan diasumsikan dapat merepresentasikan komponen penyusun 
TPACK-ESD, yaitu CK ESD, PK ESD, dan TK ESD. 
5. RPP merupakan rancangan rencana pembelajaran yang disiapkan guru 
sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. RPP dapat dikatakan juga 
sebagai turunan dari CoRes, karena apa yang dikemukan oleh calon guru 
dalam CoRes akan dijelaskan terkait strategi pelaksanaan secara detail 
dalam RPP. Selain berisi strategi pembelajarannya, RPP juga menjelaskan 
tentang evaluasi yang akan dilakukan untuk mengukur ketercapaian tujuan 
pembelajaran yang telah dirumuskan. Masing-masing komponen RPP 
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dianalisis berdasarkan komponen penyusun TPACK-ESD, yaitu CK ESD, 
PK ESD, dan TK ESD. 
6. Pembekalan ESD yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan model 
pembekalan Curriculum, Sustainable Development, Competences, Teacher 
Training (CSCT Model). Model pembekalan ini berfokus kepada calon 
guru sebagai individual untuk menciptakan kompetensi dan sikap yang 
mengarah pada pembangunan berkelanjutan pada seorang guru. Terdapat 
dua dimensi pada model pembekalan ini, yaitu dimensi untuk 
mengembangkan dimensi professional calon guru dan dimensi kompetensi 
penting yang harus dimiliki guru untuk melaksanakan pembelajaran 
terintegrasi ESD, yaitu pengetahuan, berpikir sistem, sikap, nilai & etika, 
dan emosi.  
E. Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data 
Data dikumpulkan selama masa perkuliahan semester genap tahun 
akademik 2019/2020. Pengumpulan data dilakukan selama proses 
perkuliahan Kapita Selekta Biologi dengan mengambil data tentang 
penguasaan calon guru dalam pengimplementasian ESD dalam rancangan 
rencana pembelajaran yang disusunnya. Data yang dikumpulkan terfokus 
pada TPACK dan kompetensi ESD calon guru.  
Instrumen pada penelitian ini terdiri dari CoRes dan RPP untuk 
menilai TPACK terintegrasi ESD yang dibuat oleh calon guru. Selain itu juga 
dilakukan pengumpulan data tentang pandangan calon guru terkait 
pengalamannya tentang ESD menggunakan kuesioner yang diadaptasi dari 
Learning & Skills Council (2010).  Instrumen penelitian pada penelitian ini 
terdapat pada Tabel 3.1. 
Tabel 3.1. Instrumen penelitian 
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Tabel 3.1. Instrumen penelitian 











Cebrián & Junyent  
(2015) 
 
















Learning & Skills 
Council (2010) 
Calon Guru Setelah 
pembekalan ESD 
  
Selain itu, dilakukan wawancara terstruktur dan pengamatan proses 
pembelajaran terkait RPP selama simulasi pembelajaran yang sudah disiapkan 
calon guru dalam pengintegrasian ESD. Tujuannya adalah agar peneliti dapat 
melihat secara lebih jelas kemampuan calon guru dalam mengintegrasikan 
ESD dalam pembelajaran. 
1. CoRes 
Calon guru akan menyusun CoRes berdasarkan pertanyaan yang 
terdapat pada instrument CoRes dengan menentukan konsep-konsep 
penting apa saja yang akan diajarkan pada peserta didik.  Jawaban calon 
guru pada CoRes dapat menggambarkan kemampuan professional calon 
guru. Instrumen CoRes yang digunakan diadaptasi dari Widodo (2017) 
yang merupakan hasil pengembangan CoRes dari Loughran, et al., (2012). 
Pada instrument CoRes ditambahkan pertanyaan untuk mengukur 
Technological Knowledge (TK) calon guru. Instrumen CoRes disajikan 
dalam bentuk tabel dengan arah horizontal merupakan bagian konsep 
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penting dan arah vertikal merupakan bagian pertanyaan terkait 
pengetahuan professional guru terkait konsep penting yang dirumuskan. 
Format instrument CoRes dapat dilihat pada kotak 1. 
 Kotak 1. Instrument CoRes adaptasi dari Widodo (2017) 
 
Content Representation (CoRes)  
Kompetensi Dasar  : 
Materi Pokok   :  
Sub Materi   :  
No. Pertanyaan 
Konsep Penting  
Konsep 1 Konsep 2 Konsep 3 
1 Apa yang akan Anda 
ajarkan kepada 
peserta didik tentang 
ide atau konsep ini? 
   




   
3 Ide atau konsep 
terkait apa sajakah 
yang menurut Anda 
belum saatnya 
diketahui oleh 
peserta didik Anda? 
   
4 Kesulitan apa 




   
5 Kesalahan konsep 
seperti apakah yang 
mungkin terjadi 
pada peserta didik 
Anda? 
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Analisis penilaian CoRes terintegrasi ESD dilakukan melalui 
penyekoran dengan skala 0-3 untuk setiap jawaban pertanyaan nomor 2, 6, 
8, dan 9 tentang konsep penting yang dirumuskan. Penilaian berdasarkan 
pada rubrin yang telah disusun seperti yang tertera pada tabel 3.3. 
Pemilihan nomor pertanyaan ini didasarkan pada analisis pertanyaan yang 
menggambarkan pengintegrasian ESD pada jawaban calon guru. Analisis 
ini berdasarkan pada kerangka ESD yang dikemukan oleh Osman (2017). 
Content Representation (CoRes)  
Kompetensi Dasar  : 
Materi Pokok   :  
Sub Materi   :  
No. Pertanyaan 
Konsep Penting  
Konsep 1 Konsep 2 Konsep 3 
6 Faktor-faktor apa 
sajakah yang menjadi 
pertimbangan Anda 
dalam mengajarkan 
konsep tersebut?  
   
7 Bagaimana urutan atau 
alur yang Anda pilih 
untuk mengajarkan 
konsep tersebut? 
   
8 Bagaimana cara Anda 
mengetahui bahwa 
peserta didik telah 
paham atau belum? 
   
9 Bagaimana Anda akan 
memanfaatkan 
Teknologi yang ada 
dalam pembelajaran 
konsep tersebut? 
   
10 Bagaimana Anda akan 
mensiasati ketiadaan 
teknologi disuatu 
sekolah agar tujuan 
pembelajaran yang 
direncanakan tercapai? 
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Berdasarkan analisis pertanyaan diasumsikan terdapat empat pertanyaan 
dalam CoRes yang dapat diintegrasikan dengan ESD, yaitu pertanyaan 
nomor 2, nomor 6, nomor 8, dan terakhir pertanyaan nomor 9 yang 
ditambahkan untuk menilai TK calon guru. Rincian hasil analisis 
pertanyaan CoRes dapat dilihat pada Tabel 3.2.  
Tabel 3.2. Analisis kerangka kerja yang mengarahkan SDGs melalui 
                 ESD dalam CoRes 
No Kerangka Kerja 
ESD 
Pertanyaan 





















































3 Integrasi berbagai 
jenis dan bentuk 
pengetahuan 


















4 Kompetensi inti 
(membayangkan, 

















nilai & etika 
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Tabel 3.2. Analisis kerangka kerja yang mengarahkan SDGs melalui 
                 ESD dalam CoRes 
No Kerangka Kerja 
ESD 
Pertanyaan 
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Tabel 3.2. Analisis kerangka kerja yang mengarahkan SDGs melalui 
                 ESD dalam CoRes 
No Kerangka Kerja 
ESD 
Pertanyaan 

































































dan rasa hormat 
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Tabel 3.2. Analisis kerangka kerja yang mengarahkan SDGs melalui 
                 ESD dalam CoRes 
No Kerangka Kerja 
ESD 
Pertanyaan 
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Tabel 3.2. Analisis kerangka kerja yang mengarahkan SDGs melalui 
                 ESD dalam CoRes 
No Kerangka Kerja 
ESD 
Pertanyaan 





Penilaian CoRes dilakukan dengan menggunakan rumus persentase 
(%). Rubrik penyekoran CoRes terintegrasi ESD untuk jawaban 
pertanyaan nomor 2, 6, 8, dan 9 dapat dilihat pada Tabel 3.3. Hasil akhir 
penyekoran dinyatakan dalam bentuk presentase. Presentase didapatkan 
dari perbandingan total skor yang diperoleh oleh calon guru dengan skor 
maksimal. Skor maksimal untuk setiap pertanyaan adalah 3, sehingga skor 
total untuk keseluruhan pertanyaan CoRes yang diintegrasikan ESD adalah 
12. Berikut persamaan untuk menentukan persentase perolehan nilai 
CoRes terintegrasi ESD pada calon guru. 
Persentase  % =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100% 
 
Tabel 3.3. Rubrik penyekoran CoRes terintegrasi ESD 
Pertanyaan 
CoRes ke 
Aspek yang di 
Nilai 
Kriteria Penilaian 










3 Setiap konsep yang dirumuskan 
sudah dikaitkan dengan nilai 
sosial, ekonomi, atau lingkungan 
dalam kehidupan sehari-hari baik 
local, nasional, atau internasional 
2 Hanya beberapa konsep yang 
dirumuskan yang sudah dikaitkan 
dengan nilai sosial, ekonomi, atau 
lingkungan dalam kehidupan 
sehari-hari baik lokal, nasional, 
atau internasional 
1 Konsep yang dirumuskan sudah 
dikaitkan dengan nilai sosial, 
ekonomi, atau lingkungan tapi 
masih bersifat umum 
0 Belum ada konsep yang 
dirumuskan yang dikaitkan 
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Tabel 3.3. Rubrik penyekoran CoRes terintegrasi ESD 
Pertanyaan 
CoRes ke 
Aspek yang di 
Nilai 
Kriteria Penilaian 
















3 Menguraikan dasar pertimbangan 
mengajar berdasarkan kondisi 
peserta didik untuk menumbuhkan 
kompetensi Kolaborasi, berpikir 
kritis, dan pemecahan masalah 
2 Menguraikan dasar pertimbangan 
mengajar berdasarkan kondisi 
peserta didik tetapi hanya 
mengisyaratkan pencapaian salah 
dua dari tiga kompetensi 
1 Menguraikan dasar pertimbangan 
mengajar berdasarkan kondisi 
peserta didik tetapi hanya 
mengisyaratkan pencapaian salah 
satu dari tiga kompetensi 
0 Belum menguraikan dasar 
pertimbangan mengajar 









3 Memilih bentuk assessment 
dengan mempertimbangkan 
kesesuaian dengan karakter 
materi, metode, kepraktisan, dapat 
mengakses kompetensi berpikir 
kritis dan pemecahan masalah, 
serta mempertimbangkan kondisi 
lingkungan untuk mengurangi 
sampah kertas 
2 Memilih bentuk assessment belum 
mempertimbangkan kesesuaian 
dengan karakter materi, metode, 
kepraktisan, sudah dapat 
mengakses kompetensi berpikir 
kritis atau pemecahan masalah 
dan sudah mempertimbangkan 
kondisi lingkungan untuk 
mengurangi sampah kertas 
1 Memilih bentuk assessment 
dengan mempertimbangkan 
kesesuaian dengan karakter 
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Tabel 3.3. Rubrik penyekoran CoRes terintegrasi ESD 
Pertanyaan 
CoRes ke 
Aspek yang di 
Nilai 
Kriteria Penilaian 
materi, metode, kepraktisan tetapi 
belum dapat mengakses 
kompetensi berpikir kritis dan 
pemecahan masalah serta belum 
mempertimbangkan kondisi 
lingkungan untuk mengurangi 
sampah kertas 
0 Belum dapat menentukan alasan 









3 Mendeskripsikan pemilihan 
teknologi sebagai media 
pembelajaran untuk kemudahan 
menjelaskan konsep, kemudahan 
akses oleh peserta didik, serta 
untuk mengurangi penggunaan 
kertas sebagai gambaran dari 
kompetensi strategis yang dimiliki 
2 Mendeskripsikan pemilihan 
teknologi sebagai media 
pembelajaran belum mengarah 
untuk kemudahan menjelaskan 
konsep, tetapi sudah 
mempertimbangkan kemudahan 
akses oleh peserta didik, serta 
untuk mengurangi penggunaan 
kertas 
1 Mendeskripsikan pemilihan 
teknologi sebagai media 
pembelajaran untuk kemudahan 
menjelaskan konsep, tetapi belum 
mempertimbangkan kemudahan 
akses oleh peserta didik, serta 
untuk mengurangi penggunaan 
kertas 
0 Belum mampu mendeskripsikan 
alasan pemilihan teknologi 
sebagai media pembelajaran 
secara rinci 
 
2.  RPP 
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Instrumen ESD dalam RPP merupakan instrument yang digunakan 
untuk mengukur kemampuan calon guru dalam mengintegrasikan ESD 
dalam rencana pembelajaran yang dirancang. RPP yang akan dinilai 
berupa penugasan kepada calon guru setelah mendapatkan pembekalan 
tentang pengintegrasian ESD dalam pembelajaran. Format instrument ESD 
dalam RPP dapat dilihat pada Tabel 3.4.  
Tabel 3.4. Instrument penilaian ESD dalam RPP 
No Aspek yang dinilai Bagian RPP 
Skor 
3 2 1 0 
1 Calon guru merumuskan indikator 
pembelajaran yang dikaitkan 
dengan kehidupan sehari-hari 
dalam dimensi sosial, ekonomi, 
dan lingkungan 
Indikator     
2 Calon guru merumuskan tujuan 
pembelajaran yang mengarahkan 
pada pencapaian beberapa 
kompetensi yang terdapat dalam 
ESD yang berhubungan dengan 
konsep yang diajarkan (berpikir 
sistem/ antisipatif/ normative/ 
strategi/ Kolaborasi/ berpikir 




    
3 Calon guru merumuskan materi 
pembelajaran yang terintegrasi 
dengan aspek kehidupan sehari-
hari (sosial, ekonomi, atau 
lingkungan) namun tetap sesuai 
dengan konsep yang sudah 
ditentukan di awal 
Materi ajar     
4 Calon guru merancang kegiatan 
inti yang melatih peserta didik 
untuk melatih kompetensi yang 
terdapat dalam ESD (berpikir 
sistem/ antisipatif/ normative/ 
strategi/ Kolaborasi/ berpikir 
kritis/ kesadaran diri/ pemecahan 
masalah terintegrasi) 
Kegiatan inti     
5 Calon guru menentukan 
assessment yang sesuai dengan 
karakteristik materi, metode 
Evaluasi     
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Tabel 3.4. Instrument penilaian ESD dalam RPP 
No Aspek yang dinilai Bagian RPP 
Skor 
3 2 1 0 
pembelajaran, tujuan pembelajaran 
dan mempertimbangkan aspek 
lingkungan 
6 Calon guru menentukan media/ 
alat/ bahan pembelajaran yang 
fleksibel, memanfaatkan teknologi, 




    
7 Calon guru menggunakan sumber 




    
Total     
 
Penilaian pada instrumen ESD dalam RPP dilakukan menggunakan 
penyekoran dengan skala 0-3. Rubrik kriteria penilaian dapat dilihat pada 
Lampiran 6. Total dari skor yang diperoleh oleh calon guru dikonversi 
dalam bentuk persentase. Presentase didapatkan dari perbandingan total 
skor yang diperoleh oleh calon guru dengan skor maksimal. Skor 
maksimal untuk setiap komponen RPP yang dianalisis  adalah 3, sehingga 
skor total untuk keseluruhan komponen RPP yang diintegrasikan ESD 
adalah 21. Berikut persamaan untuk menentukan persentase perolehan 
calon guru.  
Persentase  % =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100% 
 
3. Pengelompokkan tingkat perkembangan TPACK-ESD calon guru 
biologi 
Tingkat perkembangan TPACK-ESD calon guru biologi dalam 
merancang rencana pembelajaran biologi dikelompokkan kedalam Lima 
kelompok kategori perkembangan TPACK-ESD, yaitu awal 
perkembangan, mulai berkembang, berkembang, mulai menguasai, dan 
menguasai. Pengelompokan dilakukan berdasarkan kesesuaian rencana 
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pembelajaran dengan pembelajaran yang terintegrasi ESD. Pembelajaran 
terintegrasi ESD merupakan pembelajaran yang mengarahkan peserta 
didik untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang 
berorientasi untuk keberlanjutan di masa yang akan datang. Penilaian akhir 
TPACK ESD calon guru dinyatakan dalam bentuk persentase dengan 
rentang 0%-100%. Oleh karena itu dilakukan rentang pembagian skala 
untuk setiap level perkembangan TPACK. Level perkembangan TPACK-
ESD dapat dilihat pada Tabel 3.5 







< 21 Awal 
perkembangan 
Calon guru mulai mengintegrasikan isu 
dalam kehidupan sehari-hari yang 
berkaitan dengan konsep yang diajarkan, 
namun secara umum rencana pembelajaran 
berorientasi pada penguasaan pengetahuan. 
Pada rencana pembelajaran belum ada 
upaya untuk memfasilitasi peserta didik 
untuk mengembangkan pengetahuan, 
sikap, dan keterampilan untuk dapat 
memecahkan permasalahan terkait isu 
dalam kehidupan sehari-hari. 
21-40 Mulai 
berkembang 
Calon guru mulai mengintegrasikan isu 
dalam kehidupan sehari-hari yang 
berkaitan dengan konsep yang diajarkan. 
Selain penguasaan pengetahuan,  calon 
guru mulai merencanakan pembelajaran 
yang mengarah pada penguasaan salah satu 
kompetensi lain seperti tindakan, sikap, 
nilai & etika, serta emosi yang berkaitan 
dengan konsep, namun hanya terlihat pada 
beberapa perumusan tujuan dan konten 
pembelajaran sedangkan pada kegiatan inti 
tidak terlihat. Pada rencana pembelajaran 
sudah mulai tampak adanya upaya untuk 
memfasilitasi peserta didik untuk 
mengembangkan pengetahuan, sikap, dan 
keterampilan untuk dapat memecahkan 
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41-60 Berkembang Calon guru sudah mengintegrasikan isu 
dalam kehidupan sehari-hari yang 
berkaitan dengan konsep yang diajarkan 
secara jelas dan spesifik. Selain 
penguasaan pengetahuan, calon guru sudah 
merencanakan pembelajaran yang 
mengarah pada penguasaan salah dua 
kompetensi lain seperti tindakan, sikap, 
nilai & etika, serta emosi yang berkaitan 
dengan konsep. Perencanaan tersebut 
mulai terlihat pada semua perumusan 
tujuan dan konten pembelajaran, namun 
pada kegiatan inti perencanaan masih 
kurang jelas. Pada rencana pembelajaran 
upaya untuk memfasilitasi peserta didik 
untuk mengembangkan pengetahuan, 
sikap, dan keterampilan untuk dapat 
memecahkan permasalahan terkait isu 
dalam kehidupan sehari-hari sudah mulai 
terlihat dengan jelas. 
61-80 Mulai 
Menguasai 
Calon guru sudah mengintegrasikan isu 
dalam kehidupan sehari-hari yang 
berkaitan dengan konsep yang diajarkan 
secara jelas dan spesifik. Selain 
penguasaan pengetahuan, calon guru sudah 
merencanakan pembelajaran yang 
mengarah pada penguasaan salah tiga 
kompetensi lain seperti tindakan, sikap, 
nilai & etika, serta emosi yang berkaitan 
dengan konsep. Perencanaan tersebut 
mulai terlihat pada semua perumusan 
tujuan dan konten pembelajaran dan mulai 
terlihat jelas pada kegiatan inti. Pada 
rencana pembelajaran upaya untuk 
memfasilitasi peserta didik untuk 
mengembangkan pengetahuan, sikap, dan 
keterampilan untuk dapat memecahkan 
permasalahan terkait isu dalam kehidupan 
sehari-hari sudah terlihat dengan jelas. 
81-100 Menguasai Calon guru sudah mengintegrasikan isu 
dalam kehidupan sehari-hari yang 
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berkaitan dengan konsep yang diajarkan 
secara jelas dan spesifik. Selain 
penguasaan pengetahuan, calon guru sudah 
merencanakan pembelajaran yang 
mengarah pada penguasaan semua 
kompetensi lain seperti tindakan, sikap, 
nilai & etika, serta emosi yang berkaitan 
dengan konsep. Perencanaan tersebut 
sudah terlihat jelas pada semua perumusan 
tujuan, konten, serta kegiatan inti. Pada 
rencana pembelajaran upaya untuk 
memfasilitasi peserta didik untuk 
mengembangkan pengetahuan, sikap, dan 
keterampilan untuk dapat memecahkan 
permasalahan terkait isu dalam kehidupan 
sehari-hari sudah terlihat sangat jelas. 
 
Nilai persentase perkembangan TPACK ESD diperoleh dari rata-
rata persentase pada CoRes dan RPP. Penentuan nilai tersebut dilakukan 
dengan cara pembagian jumlah nilai persentase peningkatan CoRes dan 
RPP. Persamaan untuk menentukan persentase rata-rata peningkatan 
TPACK ESD secara keseluruhan berdasarkan skor CoRes dan RPP adalah 
sebagai berikut. 
𝑃𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑇𝑃𝐴𝐶𝐾 𝐸𝑆𝐷  % =
% 𝑥 𝐶𝑜𝑟𝑒𝑠 + % 𝑥 𝑅𝑃𝑃
2
 
4. Instrumen pengetahuan tentang ESD 
Instrumen untuk mengukur pengetahuan calon guru tentang ESD 
pada penelitian ini diadaptasi dari penelitian Cebrián, & Junyent (2015). 
Instrumen yang digunakan pada penelitian tersebut terdiri dari sebuah 
narasi yang diikuti oleh enam pertanyaan yang dapat memberikan 
gambaran tentang kompetensi ESD yang dikuasai oleh calon guru. 
Namun,  pada penelitian ini hanya digunakan Lima pertanyaan yang sesuai 
dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis pengetahuan calon 
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guru terhadap ESD meliputi kompetensi ESD calon guru dan kompetensi 
yang harus dicapai siswa dalam perencanaan pembelajaran yang disusun 
oleh calon guru. Kompetensi ESD calon guru yang dapat terukur melalui 
instrument tersebut terdiri dari pengetahuan, keterampilan praktek 
(tindakan), nilai & etika, sikap, dan emosi. Instrumen pengetahuan calon 
guru terhadap ESD ini dapat dilihat pada Kotak 2. 
 Kotak 2. Instrumen penilaian pengetahuan calon guru terhadap ESD 
 
Narasi 
Saya Martha, seorang guru sekolah dasar. Tahun lalu, dalam 
pertemuan sekolah, para guru sains panitia diminta untuk menyiapkan 
proyek tematik/ monografi baru untuk tahun akademik berikutnya. 
Tepat di sebelah sekolah, ada hutan, jadi saya pikir itu bisa menjadi 
peluang bagus untuk merancang proyek yang terkait dengan ruang ini. 
Gagasan saya menarik perhatian para guru lainnya, jadi tahun ini, tema 
panduan yang akan kami laksanakan adalah “Mari kita membuat hutan 
lebih hidup dan tersenyum!” Monografi ini terkait dengan kurikulum 
pendidikan primer. 
No Pertanyaan dan Jawaban 
1 Bayangkan Anda berpartisipasi dalam proyek ini. Bisakah Anda 








3 Pikirkan setidaknya empat kompetensi profesional yang perlu 
Anda mobilisasi sebagai guru. Jelaskan secara singkat mengapa 
Anda memilih kompetensi ini. 
Jawaban: 
 
4 Pilih empat kompetensi yang harus dikembangkan oleh siswa 
dalam proyek sekolah ESD. 
Jawaban: 
 
5 Bayangkan sebuah sekolah yang menerapkan prinsip 
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Untuk memudahkan dalam menggambarkan pengetahuan guru 
tentang kompetensi ESD melalui kuesioner maka dilakukan penyekoran 
pada jawaban kuesioner. Skor akhir dinyatakan dalam bentuk persentase. 
Penyekoran dilakukan berdasarkan rubrik penilaian yang sudah disusun 
seperti yang tertera pada Lampiran 4. Masing-masing pertanyaan memiliki 
skor maksimal yang berbeda seperti yang tertera pada Tabel 3.6. 
Tabel 3.6. Skor Maksimal Masing-masing Pertanyaan Kuesioner 






Skor Maksimal 28 
 
5. Kuesioner Pengalaman dalam ESD 
Kuesioner pengalaman dalam ESD digunakan untuk melihat 
bagaimana pengalaman calon guru selama ini tentang ESD. Data hasil 
kuesioner dapat digunakan sebagai data tambahan untuk melihat 
bagaimana kemampuan calon guru dalam mengembangkan pengetahuan 
profesionalnya terkait pengalaman calon guru tentang ESD setelah 
memperoleh pembekalan ESD. Kuesioner diberikan sesudah diberikannya 
pembekalan ESD kepada calon guru. Instrumen kuesioner dimodifikasi 
dari Learning & Skills Council (2010). Kriteria penilaian kuesioner 
menggunakan kriteria dengan lima skala meliputi, tidak pernah, jarang, 
kadang-kadang, sering, selalu. Kisi-kisi kuesioner mengacu pada 
pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terintegrasi SD yang 
dirumuskan oleh Learning & Skills Council (2010). Kisi-kisi kuesioner 
dapat dilihat pada Tabel 3.7. 
Tabel 3.7. Kisi-kisi penyusunan kuesioner pengalaman calon guru 
dalam ESD adaptasi modifikasi dari Learning & Skills Council (2010). 
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No Indikator Pertanyaan ke … 
pada kuesioner 
1 Pengetahuan  
 a. Nilai keanekaragaman biologis, sosial 
dan budaya dalam mempertahankan 
kesejahteraan bumi dan masyarakat  
2 (a) 
 b. Peran penting dari hak dan tanggung 
jawab dalam masyarakat yang 
berkelanjutan. 
1, 2 (b & c), 3, 5, dan 8 
 c. Nilai keanekaragaman biologis, sosial 
dan budaya dalam mempertahankan 
kesejahteraan bumi dan masyarakat  
7  
2 Keterampilan  
 a. Keterampilan untuk memahami 
hubungan antara berbagai masalah, 
menghargai bagaimana mereka 
terhubung serta akibatnya, dan 
membuat keputusan dan memecahkan 
masalah dengan cara bergabung. 
7 dan 8 
 b. Keterampilan untuk berpikir kritis 
tentang suatu masalah dan situasi 
yang memungkinkan individu dan 
kelompok untuk berpikir dan bergerak 
agar dapat membuat sistem dan 
produk yang dapat mencapai 
keberlanjutan 
6, 9, 10 
3 Sikap  
 a. Keyakinan untuk mengambil tindakan 
dan keyakinan bahwa tindakan ini 
akan dilakukan membuat perbedaan 
positif. 
4 
 b. Sikap menghargai perbedaan biologis, 
sosial dan budaya dan keragaman 




F. Prosedur Penelitian 
Prosedur pada penelitian ini secara rinci terlihat pada Tabel 3.8. 
Tabel 3.8. Prosedur Penelitian 
Tahap Rincian Kegiatan 
Persiapan 1. Melakukan studi literature 
2. Melakukan penyusunan proposal 
3. Melakukan perbaikan proposal 
4. Pembuatan dan judgment instrument penelitian 
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Tabel 3.8. Prosedur Penelitian 
Tahap Rincian Kegiatan 
5. Pengurusan perizinan penelitian 
Pelaksanaan 1. Melakukan pembekalan pengintegrasian ESD kepada 
calon guru melalui mata kuliah Kapita Selekta Biologi 
di awal perkuliahan 
2. Menugaskan untuk mengisi CoRes dan membuat RPP 
materi tertentu yang diintegrasikan dengan ESD (setiap 
materi dikerjakan oleh dua kelompok sebagai 
pembanding) setelah mendapatkan pembekalan materi 
terkait ESD 
3. Menilai hasil CoRes & RPP setiap kelompok 
mahasiswa sesuai materi yang ditugaskan 
4. Melakukan penyebaran kuesioner untuk mendapatkan 
pandangan calon guru terkait pengalamannya dalam 
ESD 
5. Melakukan wawancara terhadap calon guru terkait 
TPACK-ESD 
Secara lebih rinci tahap penelitian hingga data 
terkumpul dapat dilihat pada tabel 3.9  
Penyusunan 
Laporan 
1. Melakukan pengolahan data hasil penelitian 
2. Menganalisis hasil pengolahan data penelitian 
3. Melakukan penarikan kesimpulan 
4. Penyusunan laporan penelitian 
 
Pengumpulan data dilakukan selama proses pelaksanaan perkuliahan 
Kapita Selekta Biologi. Data dikumpulkan dua kali, yaitu tugas awal dan 
tugas akhir. Tujuan dilakukannya pengumpulan data seperti itu adalah agar 
dapat melihat gambaran perkembangan TPACK-ESD calon guru biologi. 
Bagan alur waktu dan proses pengambilan data dapat dilihat pada Tabel 3.9.  
Tabel 3.9. Alur pengambilan data selama pembekalan ESD pada 
perkuliahan Kapita Selekta Biologi.  
Minggu 
ke- 
Kegiatan Data Keterangan 
1 Pendahuluan: 
pengenalan mata 
kuliah kapita selekta 
Pengetahuan awal 




2 a. Pembekalan ESD: 
pengenalan ESD 
b. Penyampaian 
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Tabel 3.9. Alur pengambilan data selama pembekalan ESD pada 
perkuliahan Kapita Selekta Biologi.  
Minggu 
ke- 














evolusi dan mutasi 











































b. Wawancara kepada 
calon guru terkait 
a. Perbaikan 
CoRes dan RPP 
system 
koordinasi 
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Tabel 3.9. Alur pengambilan data selama pembekalan ESD pada 
perkuliahan Kapita Selekta Biologi.  
Minggu 
ke- 
Kegiatan Data Keterangan 
pengintegrasian 
ESD 













b. Wawancara kepada 




materi Virus dan 
monera 
a. Perbaikan 




7 Perkuliahan beralih 




materi biologi sel 
b. Pembahasan 
CoRes dan RPP 
virus dan monera 
Cores dan RPP 










e. Wawancara kepada 




a. Perbaikan Cores 
da RPP virus 
dan monera 
b. Cores dan RPP 
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Tabel 3.9. Alur pengambilan data selama pembekalan ESD pada 
perkuliahan Kapita Selekta Biologi.  
Minggu 
ke- 




CoRes dan RPP 
biologi sel 






b. Test Unit 2 
Perbaikan CoRes 
dan RPP biologi sel 
Data tidak 
digunakan 
10 a. Penyampaian 
materi metabolism 
b. Pembahasan 
CoRes dan RPP 
reproduksi sel 










b. Wawancara kepada 
calon guru terkait 
pengintegrasian 
ESD 
c. Penjelasan materi 
hereditas 
d. Pembahasan 
CoRes dan RPP 
metabolism 
a. Perbaikan 
CoRes dan RPP 
reproduksi sel 










b. Wawancara kepada 
calon guru terkait 
pengintegrasian 
a. Perbaikan CoRes 
dan RPP 
metabolism 
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Tabel 3.9. Alur pengambilan data selama pembekalan ESD pada 
perkuliahan Kapita Selekta Biologi.  
Minggu 
ke- 
Kegiatan Data Keterangan 
ESD 
c. Penjelasan materi 
Bioteknologi 
d. Pembahasan 
CoRes dan RPP 
hereditas 







CoRes dan RPP 
Bioteknologi 
a. Perbaikan CoRes 
dan RPP 
Hereditas 










b. Wawancara kepada 








G. Teknis Analisis Data 
Pada penelitian ini dilakukan analisis data secara deskriptif dengan 
melakukan triangulasi data yang didapatkan. Triangulasi data merupakan 
suatu cara untuk menganalisis data dari berbagai sumber dengan memeriksa 
informasi dari berbagai sumber tersebut untuk membuat suatu penilaian 
(Creswell, 2017). Analisis data dilakukan secara mendalam berdasarkan 
pertanyaan penelitian yang diajukan, sehingga melalui analisis data 
diharapkan pertanyaan penelitian dapat terjawab. Secara umum penelitian ini 
bertujuan untuk membentuk pengetahuan professional guru berupa TPACK-
ESD melalui program pembekalan ESD yang diberikan.  
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Data yang dianalisis pada penelitian ini berupa data kuantitatif dan 
data kualitatif. Data kuantitatif berupa penyekoran CoRes, ESD dalam 
CoRes, ESD dalam RPP dan kuesioner pengalaman calon guru dalam ESD. 
Data kualitatif berupa hasil interpretasi dalam penyusunan CoRes dan 
kesesuaian dengan RPP untuk menganalisis kemampuan TPACK calon guru. 
Selain itu data kualitatif juga dilengkapi dengan wawancara kepada calon 
guru terkait pandangannya tentang pengintegrasian ESD dalam pembelajaran. 
Kompetensi ESD calon guru pada penelitian ini mengacu pada CSCT 
Models, yang meliputi lima kompetensi ESD wajib bagi calon guru. Indikator 
yang menjadi acuan terbentuknya TPACK-ESD pada calon guru adalah 
dengan melihat CoRes terintegrasi ESD dan RPP terintegrasi ESD yang 
mengarah pada pembelajaran yang terintegrasi ESD. Proses triangulasi pada 
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P 2= CK 
P 6 & 8 = PK 


















=TK *Keterangan: P= Pertanyaan 
Simulasi 
pembelajaran, 
wawancara, 
observasi 
pelaksanaan 
perkuliahan 
